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ᅗ 22 ࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ 
ᅗ 23  GAJ 175 ᅗࡼࡾࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
㸫124㸫
 ࠖ࠸࡞ࢀࡽ╔ࠕ42 ᅗ











ᅗ 26ࠕ᮶ࡽࢀࡿ 㸦ࠖཷ㌟㸧 




















ᅗ 28 ࠕ⛛∗᪉ゝ 㸦ࠖす㒊᪉ゝ㸧ࡢቃ⏺ 
㸫127㸫
ட⏣⿱ぢ㸦E㸧ࠕᇸ⋢┴ᮾ㒊ᆅ᪉ࡢ᪉ゝศᕸ࡜ୡ௦ᕪᩥἲ஦㇟ࡢศᕸࠖࠗ ᩥᩍ኱ᏛᩥᏛ㒊⣖
せ࠘㸪㸬
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘➨㸯㹼㸴㞟㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌㸧
኱ⶶ┬༳ๅᒁ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸫㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨㸯㹼㸴㞟㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌
㸧኱ⶶ┬༳ๅᒁ㸦➨㸯㹼㸲㞟㸧㈈ົ┬༳ๅᒁ㸦➨㸳㞟㸧ᅜ❧༳ๅᒁ㸦➨
㸴㞟㸧
ᰘ⏣Ṋ㸦㸧ࠕᇸ⋢┴༡㒊࣭ᮾி㒔໭㒊ࡢ᪉ゝศᕸ㸦㸯㸧ࠖࠗேཱྀᛴቑᆅᖏ࡜ࡋ࡚ࡢᇸ⋢┴࡟࠾ࡅ
ࡿゝㄒ᥋ゐ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲᫛࿴ᖺᗘᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟
ࡼࡿ┴ቃᡂᯝሗ࿌࠘
ᮾ᮲᧯ࠕᇸ⋢┴ࡢ᪉ゝ༊⏬ࠖࠗ ᪉ゝ࠘㸪㸬
ᮾ᮲᧯ࠕ⛛∗ᆅ᪉ࡢ᪉ゝㄪᰝࡼࡾࠖࠗ ᪉ゝ࠘㸪㸬
ᮾிእㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠗᮾிእㄒ኱⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ࠘
㭯⏣⚽ᶞ㸦㸧ࠗ ᇸ⋢┴⛛∗ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘ᮏᩥ⦅࣭ᆅᅗ⦅
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦㸧ࠗ ⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ࠘

㸫128㸫
